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A Descriptive Study on the Meaning and Uses of Sino-Japanese Verbs:
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（毎日新聞 2003年 6月 25日）

























（毎日新聞 1998年 8月 21日）

























































































































































なった。 （毎日新聞 2003年 1月 24日）


















（毎日新聞 1998年 8月 3日）











(29) 青木氏 → 銀行
預金（する）
















































































































































































は 27日か 28日に出金し、遅くとも 3月 1日
には安置してあるコインロッカーの鍵を速達
で砧の御自宅に郵送致します（略）。





















来日した。 （毎日新聞 1993年 5月 30日）
3）［ 2］では、「ニセ札」が換金されている。
［ 2］ 偽造 1万円札「和 D-53号」事件で、JR大阪駅周




















［ 4］ 自分（←自分の口座）← 他者
お金が出ていくことは［ 5］のように図示できる。
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的な目的のために着服した疑いが持たれている。

























［18］ 他人 ← 自分の口座 ← 自分
入金（する） 入金（する）
出金（する） ＊出金（する）
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